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仅就本环节的增值额缴纳税款。为简便起见，假设增值税应税商品 W的生产流通经过 A ～ N个地









A地 0 0 0 IA IA × t IA + IA × t
B地 IA + IA × t IA IA × t IB IB × t (IA + IB)×(1 + t)
… … … … … … …
N地
(IA +… + IN － 1)×
(1 + t)
(IA +… + IN － 1) (IA +… + IN － 1)× t IN IN × t
(IA +… + IN)×
(1 + t)
Z地
(IA +… + IN)×
(1 + t)




(IA +… + IZ)×
(1 + t)
(IA +… + IN + IZ) (IA +… + IN + IZ)× t — — —
由表 1 可知，Z地消费者支付的商品货款中包含 A ～ N 地增值税各 Ii × t，按照受益原则应属
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法估计(Kapoor 等，2007;Lee 和 Yu，2014;谢贞发、范子英，2015;李永友、张子楠，2017 等)。内生
性的解决方案是，选择全部控制变量的空间加权和被解释变量的一期滞后项为工具变量，工具变
量有效性均通过 Hansen 检验，并采用 AR(1)和 AR(2)对残差序列相关进行判断。本文的基准
模型如下:
9
① 选取时间为 2005—2015 年的原因为 2005 年以前的经济数据存在较多缺失值，将降低研究的可信度。
tri，t = α0 + α1 × tri，t －1 + α2∑ j≠iwij × tri，t + α3presi，t + α4presi，t ×∑ j≠iwij × tri，t
+ βXi，t + υi + t + εi，t
其中，tri. t为税收转移;tri，t － 1是地区滞后一期的税收转移情况，反映税收转移的动态持续性;
∑ j≠iwij × tri，t为相邻地区税收转移结构选择，其系数反映在指定空间相邻方式下，相邻地区间税收
转移的互动关系。核心变量 pres 的系数反映财政压力对税收转移的影响;核心变量交叉项






















则的税收收入之差，即 trani = Xi － consreal_Xi。其中，trani 为各地区增值税税收转移情况，Xi 为各
地区实际税收收入变量。测算结果中的符号表示税收转移方向:若 transi ＞ 0，表明该省获得由其他











845. 22 亿元。其余 8 个省份在 2005—2015 年增值税转入和转出现象并存。此外，我国省(市)间
转移规模差异极大，净转入最高为 3375. 26 亿元(2014 年上海市) ，高于净转入最低的 5. 88 亿元
(2011 年海南省)的 574 倍;净转出最高为 1269. 48 亿元(2014 年河南省) ，高于净转出最低值 0. 94
01
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① “最终消费支出”这一变量的选择还借鉴了岳希明等(2014)的测算思路。





济 4 类。2007 年后的分类参考了李永友、张子楠(2017)以及《2016 年政府收支分类科目》规定、
《中国财政年鉴》的各类支出以及邢俊英(2016a，2016b)中财政支出功能的类、款、项三级内容，包














变量 定义 样本量 均值 标准差 最小值 最大值
tr
(ln增值税税收转移(万元) )×转移方向 341 － 5. 525 13. 347 － 16. 357 17. 335
(ln增值税和营业税转移(万元) )×转移方向 341 － 5. 580 13. 604 － 16. 561 17. 406
fam 财政自给率 =财政收入 /财政支出(%) 341 50. 758 20. 906 6. 400 95. 086
prate 年末常住人口占比(全国 = 100) (%) 341 3. 226 2. 038 0. 218 7. 914
st 社会性支出占财政支出的比重(%) 341 34. 592 4. 614 17. 082 43. 227
lnpgdp ln(人均 GDP(元) ) 341 10. 261 0. 623 8. 528 11. 590
inds2 产业结构变量(第二产业占比) (%) 341 46. 742 8. 164 19. 738 59. 045
inv 投资率(固定资产投资占 GDP的比重) (%) 341 57. 788 16. 936 31. 175 136. 679






我国税收转移规模庞大，2005—2015 年增值税税收转入额最低的为 2011 年海南省的 58782. 63 万元，税收转出额最低为




东、中、西部和东北地区的划分方法见 http:/ /www. stats. gov. cn / tjsj / zxfb /201405 / t20140527_558611. html。
四、实证检验
(一)基准回归
































































控制变量 未控制 未控制 未控制 控制 控制 控制



























AR(1) 0. 011 0. 031 0. 030 0. 020 0. 019 0. 020
AR(2) 0. 981 0. 995 0. 737 0. 918 0. 925 0. 890
Observations 341 341 341 341 341 341
注:括号内为标准误，* 、＊＊和＊＊＊分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著。
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地，在未对地区经济特征变量控制时存在显著的正向效应，但加入控制变量后该效应大幅度减弱
甚至为负。第(2)列和第(5)列从地方政府社会性支出负担角度检验财政压力与税收转移的关系，



























向强化、财政自给率及其交互项对税收转移的正向强化均在 5%的水平以上显著，证实了假设 2 和
假设 3;在人口权重下，社会性支出负担及其交互项对税收转移的负向强化在 1%的显著性水平以
上，证实了假设 2;在地理权重下，社会性支出负担的负向强化与财政自给率交互项的正向强化均














可能产生的影响，我们进一步将样本区间缩小到 2009—2015 年进行检验，检验结果如表 4 第三部
分所示。在相邻空间权重下，社会性支出负担及其交互项、财政自给率交互项的强化作用在 10%
的水平以上显著，支持了假设 2 和假设 3。社会性支出负担、财政自给率交互项及财政自给率分别






∑ j≠iwij × trj，t
st
sti，t ×
∑ j≠iwij × trj，t
fam
fami，t ×
∑ j≠iwij × trj，t
空间权重
人口距离 0. 098 0. 003 － 0. 285＊＊ － 0. 004＊＊＊ 0. 094 0. 000
地理距离 － 0. 680＊＊ － 0. 057* － 0. 311＊＊ － 0. 014 0. 081 0. 005
经济距离 0. 052 0. 007 － 0. 128 0. 000 0. 068 0. 000
财政支出
分类改革
是否相邻 － 0. 240 0. 014 － 0. 618＊＊ － 0. 038＊＊ 0. 135＊＊ 0. 007＊＊＊
人口距离 0. 181 0. 004 － 0. 388＊＊＊ － 0. 006＊＊＊ 0. 102 0. 000
地理距离 － 0. 531 － 0. 042 － 0. 514＊＊ － 0. 030 0. 171 0. 010＊＊
经济距离 0. 302 0. 011 － 0. 143 0. 002 0. 124 0. 001
增值税转型
是否相邻 － 0. 213 0. 019 － 0. 443＊＊ － 0. 028* 0. 082 0. 008＊＊＊
人口距离 0. 219 0. 005 － 0. 338＊＊ － 0. 006 0. 036 － 0. 000
地理距离 － 0. 408 0. 024 － 0. 360 0. 000 0. 009 0. 013*
经济距离 0. 432 0. 005 － 0. 104 0. 005 0. 234* 0. 001
营改增
是否相邻 － 0. 275 0. 001 － 0. 166 － 0. 006 0. 005 0. 002
人口距离 － 0. 302 － 0. 002 － 0. 244＊＊＊ － 0. 003＊＊＊ － 0. 012 0. 000
地理距离 － 0. 576* － 0. 047 － 0. 117 0. 003 0. 013 0. 003
经济距离 － 0. 282 － 0. 001 － 0. 109 － 0. 001 － 0. 000 0. 000
注:表中所示为相应的 45 个稳定性检验模型对应的变量系数，每一行分别对应人口、社会性支出负担、财政自给率三个指标
作为核心变量的三个研究模型。* 、＊＊和＊＊＊分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著。
4.“营改增”的影响
我国“营改增”于 2012 年 1 月开始试点直至 2016 年 5 月 1 日全面推开，主要目的在于消除增
值税和营业税的重复征税。营业税虽然与增值税同为流转税，但其征税对象所属行业和征管都与
41
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力指标反映的是各地区财政压力与全国均值水平的偏离程度:dpresit =(presit /meanpres)－ 1，meanpres
为该财政压力指标的全国各省平均值。当财政自给率下 dpresit ＞ 0 或社会性支出负担下 dpresit ＜ 0




入低。当 i省 t年增值税分成增加越多时，dXit越大，反之则越小。当 dXnew = dXold时，dXit = 0，表示增
值税收入留存没有变化。
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Fiscal Stress，
Tax Transfer and Value Added Tax Sharing Mechanism
HE Wei，LEI Genqiang(Xiamen University，361005)
Abstract:Under the principle of producer levy，there is a phenomenon that the VAT revenue is transferred
from the province of consumption to the province of tax collection. This study adopts a spatial dynamic panel
model to examine the relationship between fiscal pressure and value-added tax transfer from the perspectives of
population burden，social expenditure burden，and fiscal self-sufficiency rate. Under the principle of VAT
levying mode of production，VAT in our country is transferred from areas with great fiscal stress to areas with
relatively less fiscal stress，forming the“Matthew Effect”. After simulating several VAT sharing schemes，we
find that the scheme based on the population is not only more in line with the nature of the VAT collected in
circulation，but also more conducive to the sharing of fiscal stress among regions and the equalization of public
services.
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